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近年来，我国技巧男双 一 直 称 霸 世 界 ，特 别 是 福 建 男 双 曾




新动作之二，虽然尚未在国内外技巧赛场 上 一 展 风 采 ，但 作 为




目前，国内外有关技巧的学术 报 道 资 料 匮 乏 ，特 别 是 对 本
文所阐述的这类动作的研究现仅有一篇文章，笔者希望通过对




福建技巧男双运动员：宋敏 （下面人） 和李仁杰 （上面
人）。此二人蝉联了 (GG* 年至 ,)), 年男双项目的世界金牌。
!"# 研究方法
(%,%( 文献资料法 查阅国内外相关的文献资料数十篇。
(%,%, 专家访问法 访问国内戈炳珠、杜辉雄、王序良等 () 余
位有关专家。
# 作为难度动作储备的可行性探讨








瞬间完成的，且支撑部位属于软支撑，“上”重心 落 差 变 化 大 ，
而且在“上”坠落过程中，“下”需利用自身颈肩部肌肉和韧带
力量既要控制自身重心的移动，又要维持 其 身 体 姿 势 ，保 持 其
在转瞬间处于平衡状态。由于“上”在坠落撑至“下”颈背部时
产生较大的冲击力，要求“下”颈背部的抗冲击能力要好。从一
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提供了内在的科学依据 和 技 术 原 理 ， 规 定 了 创 新 的 内 容 和 方
向。此外，矛盾运动的激化也可以促进创新的产生和应用。
本文所研究 动 作 的“ 新 ”，主 要 体 现 在 高 难 动 作 的 超 前 设
计上。目前国内外技巧界均意识到高难动作的超前设计与开发





纵向上的变化大于“劈砖动作”中 演 员 重 心 在 纵 向 上 的 变 化 ；
另一方面，前者“上”坠落后支撑部位是“ 下 ”颈 背 部 ，属 于 软
支撑，且“下”处于动态变化中， 而后者则撑在 砖 上 ， 属 于 硬
支撑，且处于静态之中，可见前 者 动 作 难 度 大 于 后 者 。 除 此 之









究的动作是“双重倒立 坠 落 成 同 向 颈 上 倒 立 ”，可 以 以 此 发 展
“双重倒立坠落成侧向颈上倒立”和“双重倒立坠落成异向颈
上倒立”等坠落成方向不同的动作，特别是本文所研究动作中




















































合，可用于第三套动作当中，即以“双重倒立”停 & ) 为一个静
力性动作，“坠落成颈上倒立”为一个动力性动作，尽管后者不
完全符合动力性动作的特点。在以往的比赛中曾出现过类似的
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动作的“过渡”形式是快速变化 的 ，突 破 了 以 往 的 时 刻 保 持 接
触的亚静态过渡形式。其运动形式是自由落体，使过去原有规
则的过渡形式不能解决的问题得以解决，即将双重倒立和颈上
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